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PROCENA NEGATIVNIH POSLEDICA RAZVODA NA MALOLETNU DECU I 
MOGUĆE INTERVENCIJE*
Danka Radulović**, Natalija Ignjatović
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 
Beograd, Srbija
Zbog rapidnog povećanja stope razvoda brakova u savremenom društvu, sve 
se veći broj maloletne dece suočava sa posledicama ovog stresnog životnog 
događaja. Stoga su u radu, na bazi analize relevantne empirijske građe, raz-
motreni negativni efekti razvoda na decu, faktori maladaptacije i moguće 
intervencije. Rezultati istraživanja, i pri kontroli varijabli u periodu pre razvo-
da roditelja, sistematski ukazuju na dva i po puta češću pojavu bihevioralnih, 
emocionalnih, psihosocijalnih, akademskih i drugih problema prilagođavanja 
kod dece i adolescenata čiji su roditelji razvedeni u odnosu na one iz nerazve-
denih brakova (25% : 10%). Brojne studije dosledno potvrđuju da su dugoroč-
ni negativni efekti razvoda najviše povezani sa poremećajima u ponašanju, 
impulsivnošću i delinkvencijom dece, a potom i sa depresijom, anksioznošću, 
niskom samoprocenom, problemima u odnosima dece sa roditeljima (poseb-
no sa roditeljem sa kojim ne žive), vršnjacima i figurama autoriteta, kao i sa 
nižim školskim postignućem, napuštanjem škole i drugim problemima (npr. sa 
tri puta češćim adolescentskim trudnoćama). U radu su izdvojeni empirijski 
verifikovani činioci značajni za predikciju dugoročno nepovoljnih posledica ra-
zvoda na dete (karakteristike deteta, odnos deteta i roditelja, konflikti među 
roditeljima, starateljstvo i kvalitet kontakta sa odsutnim roditeljem, novi brak 
roditelja i sl.), kao i pojedinačni faktori rizika i zaštite važni za predviđanje 
(ne)prilagođenosti. Takođe su prezentovane intervencije u radu sa decom, ro-
diteljima i u zajednici, uz analizu raspoloživih istraživačkih nalaza o njihovoj 
efikasnosti. Zaključeno je da se okolnosti i negativne posledice razvoda, pro-
tektivni i riziko faktori moraju pažljivo individualizovano procenjivati imajući u 
vidu specifične potrebe pojedinačnog deteta, kako bi se obezbedila adekvatna 
intervencija. Razvod roditelja je za decu težak i bolan proces bez obzira na 
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njihov uzrast, te se može očekivati da period prilagođavanja traje dve godine. 
Generalno, povoljnije efekte imaju intervencije usmerene na redukciju rodi-
teljskih konflikata i promociju bliskosti dece i oba roditelja, poput medijacije, 
kao i suportivni programi u školama.
Ključne reči: deca, adolescenti, razvod, maladaptacija, intervencije
Uvod
Zahvaljujući stalnom povećanju inače visokih stopa razvoda brakova u svetu i 
kod nas, značajno se uvećava broj dece koja su pre punoletstva suočena sa stresnim 
posledicama razvoda roditelja. U Srbiji je samo u 2018. godini razvedeno 9995 bra-
kova (8% više u odnosu na 2017.), pri čemu je 53% sa barem jednim detetom (RZS, 
2019). Zato je u radu razmotrena empirijska argumentacija relevantna za sagleda-
vanje negativnih efekata razvoda na decu, za procenu faktora rizika maladaptacije i 
odabir prikladnih intervencija.
Negativni efekti razvoda na decu
Mada ima dece koja uspešno prevladavaju krizu zbog razvoda roditelja, brojne 
studije dokazuju da kod većine razvod rezultuje ozbiljnim psihosocijalnim, obrazov-
nim i dr. problemima, a nekada i dugoročnom neprilagođenošću.
Neposredno po razvodu uobičajeno se javljaju emocionalni distres i problemi 
u ponašanju uključujući: zbunjenost, odbojnost prema članovima porodice, bes, ne-
poslušnost, agresiju, anksioznost, depresivno raspoloženje, žaljenje i osećanje krivi-
ce (Fagan & Churchill, 2012; Hetherington, Stanley-Hagan, & Anderson, 1989). Dok 
75-80% dece i adolescenata dve godine nakon razvoda uspeva da se adaptira i vrati 
normalnom funkcionisanju, kod oko 25% problemi u prilagođavanju perzistiraju i u 
odraslom dobu (Amato, 2003). Studije dosledno potvrđuju da su bihevioralni, emo-
cionalni, psihosocijalni, akademski i dr. problemi dva i po puta češći kod dece i ado-
lescenata čiji su roditelji razvedeni u odnosu na one iz očuvanih brakova (25%:10%) 
(Amato, 2010; Hetherington, 1999; Kelly & Emery, 2003). Ovaj rizik ostaje skoro isti i 
pri kontroli demografskih i socioekonomskih varijabli (Zill, Morrison, & Coiro, 1993).
Meta-studije potvrđuju da su dugoročni negativni efekti razvoda najviše po-
vezani sa eksternalizovanim problemima (Amato, 2001; Amato & Keith, 1991). Rizik 
za razvoj poremećaja u ponašanju kod dece razvedenih roditelja trostruko je veći u 
odnosu na decu nerazvedenih (Kessler, Davis, & Kendler, 1997). Na školskom uzra-
stu najizraženiji bihevioralni problemi ove dece su: agresija, neposlušnost, impul-
sivnost, gubitak samokontrole, izlivi besa, krađe, učestvovanje u tučama, lomljenje 
stvari i laganje (Clarke-Stewart & Brentano, 2006). Adolescenti iz razvedenih bra-
kova znatno češće: učestvuju u krađama, destrukciji školske imovine, beže od kuće, 
puše, opijanju se, koriste droge, nanose telesne povrede drugima i hapšeni su (Juby 
Farrington, 2001; Price & Kunz, 2003).
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Razlike između grupa nađene su i u pogledu internalizovanih problema, 
iako su nalazi istraživanja manje dosledni, a dobijeni efekti niži (Lansford, 2009). 
Podmladak iz razvedenih porodica pokazuje više simptoma anksioznosti i depresi-
je (Strohschein, 2005), a najveći rizik za razvoj depresije nađen je kod adolescen-
tnih devojčica (Oldehinkel, Ormel, Veenstra, DeWinter, & Verhulst, 2008). Kod dece 
i adolescenata razvedenih roditelja znatno su češći pokušaji suicida, i to ne samo 
kod dečaka, kako se ranije mislilo, već i kod devojčica (Lizardi, Thompson, Keyes, & 
Hasin, 2009). Kod njih je i samoprocena, takođe, značajno niža (Sun & Li, 2002).
Na psihosocijalnom planu razvod rezultira umenjenjem bliskosti dece sa ro-
diteljima (naročito onim sa kojim ne žive) (King & Sobolewski, 2006), povišenom 
hostilnošću prema roditeljima, vršnjacima i figurama autoriteta i socijalnim povlače-
njem (Kelly, 2000). Adolescenti iz razvedenih brakova imaju manji broj prijatelja, žale 
se na izostanak podrške, a strah od vršnjačkog odbacivanja kod njih je duplo češći 
nego kod onih iz nerazvedenih brakova (Fagan & Churchill, 2012).
Razvod je dosledno, značajno povezan sa nižim školskim postignućem i pri 
kontroli nivoa obrazovanja roditelja i porodičnih prihoda (Manning & Lamb, 2003; 
Jeynes, 2012). Poter (Potter, 2010) i Arks (Arkes, 2015) nalaze da deca i adolescenti 
iz razvedenih brakova i pre separacije slabije čitaju i rade zadatke iz matematike od 
svojih vršnjaka, ali se ova razlika značajno povećava nakon razvoda. Najčešći poka-
zatelji pogoršanja školskog funkcionisanja u istraživanjima su: niže ocene, učešće u 
specijalnim obrazovnim programima, češće odsustvo iz škole, upućivanje školskom 
psihologu i suspenzije (Clarke-Stewart & Brentano, 2006; Frisco, Muller, & Frank, 
2007). Pored toga, rizik za napuštanje škole i adolescentske trudnoće je i do tri puta 
veći nego kod adolescenata iz intaktnih porodica (Kelly & Emery, 2003).
Veličine efekata u studijama o posledicama razvoda su relativno skromne zbog 
dobre kontrole karakteristika porodice pre razvoda (0,18-0,33), ali su dobijene gru-
pne razlike dosledno statistički značajne i u longitudinalnim i u studijama poprečnog 
preseka i uz primenu visoko sofisticiranih metoda (Stallman & Ohan, 2016).
Faktori neprilagođenosti dece razvednih roditelja
Empirijski nalazi o setu činilaca relevantnih za predviđanje maladaptacije dece 
iz razvedenih brakova, kao najznačajnije faktore rizika vezane za dete izdvajaju: težak 
temperament (Lengua, Wolchik, Sandler, & West, 2000), muški pol (Rogers, 2004) 
i predškolski i adolescentni uzrast (Amato & Keith, 1991); a iz porodičnog dome-
na: stalne konflikte roditelja (Amato & Cheadle, 2008), neefikasne vaspitne stilove 
(Videon, 2002), psihopatologiju roditelja-staratelja (Lizardi et al., 2009), slab kvalitet 
i gubitak kontakta deteta sa roditeljem koji nema starateljstvo (Peters & Ehrenberg, 
2008), ponovni brak roditelja (Dunn, 2002), kao i medijatorsku ulogu niskog socioe-
konomskog statusa (Hetherington, Bridges, & Isabella, 1998; Leon, 2003).
Među značajnim protektivnim faktorima su: topli emocionalni odnosi deteta 
sa roditeljima, kooperativno roditeljstvo (Lamela, Figueiredo, Bastosm, & Feinberg, 
2016), visok nivo psihološkog funkcionisanja deteta pre razvoda (Lansford, 2009), 
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bliskost sa braćom/sestarama (Kempton, Armistead, Wierson, & Forehand, 1991) i 
šira socijalna podrška (Hetherington, 2003).
Istraživanja svedoče da rizik od razvoda valja procenjivati kroz složen skup na-
vedenih i drugih faktora koji prethode i slede posle separacije. Podesan okvir za tu 
procenu međurelacija mnogih varijabli koje utiču na prilagođavanje dece su model 
rizika i rezilijentnosti Heteringtona i Stenli-Hagana (Hetherington & Stanley-Hagan, 
1999) i Ruterov (Rutter, 1983) model kumulativnih efekata stresa pri razvodu.
No, bez obzira na izbor modela, u svakom konkretnom slučaju, faktori nepri-
lagođenosti identifikovani u istraživanjima moraju se procenjivati za svako dete za-
sebno, vodeći računa o njegovim specifičnim potrebama i obeležjima okruženja, pre 
i nakon restruktuirnja porodičnog sistema.
Intervencije pri razvodu
Brojne intervencije razvijene su s ciljem da pomognu deci pri razvodu, a fokusi-
raju se na rad sa decom, njihovim roditeljima i u zajednici. Mada su provere njihove 
efikasnosti često metodološki manjkave (bez opsežnijeg ispitivanja direktnog uticaja 
na prilagođavanje dece) (Amato, 2010), validne evaluacione studije ističu povoljni-
je efekte intervencija sračunatih na redukciju roditeljskih konflikata i unapređenje 
bliskosti dece sa roditeljima (Kelly, 2002), poboljšanje roditeljskih kompetencija i 
podrške deci u školama.
Doslednu empirijsku potvrdu ima medijacija u brakorazvodnom procesu (Beck 
& Sales, 2000) jer kratkoročno redukuje konflikte, poboljšava saradnju i komunikaci-
ju među roditeljima (Kelly, 1996), a dugoročno, ona u prosečnom trajanju od 5 sati, 
ostvaruje pozitivan uticaj na odnos između dece i roditelja 10 i 12 godina kasnije; uz 
nju je adaptacija na razvod bolja, sukobi ređi, a kontakt dece sa roditeljima sa koji-
ma ne žive češći (Emery, Laumann-Billings, Waldron, Sbarra, & Dillon, 2001; Emery, 
Sbarra, & Grover, 2005).
Ipak medijacija je nedovoljno informaciono fokusirana na perspektivu deteta 
(Garber, 2004), te se u praksi koriste intervencije u zajednici usmerene na decu. 
Najčešće se sprovode grupno, u školskom okruženju, u trajanju od 6 do 16 nedelja, 
s ciljem da se deca ohrabre da razgovoraju o osećanjima vezanim za razvod, da im 
se obezbedi socijalna podrška, smanji doživljaj izolovanosti i unaprede veštine pre-
vladavanja stresa (Geelhoed, Blaisure, & Geasler, 2001). Evaluacije ovih programa 
potvrdile su da postoje pozitivni efekti na prilagođavanje dece nakon razvoda (sma-
njen emocionalni distres, viša samoprocena, percepcija socijalne podrške i kompe-
tentnosti), ali oni izostaju kod dece sa poremećajima u ponašanju (Emery, Kitzmann, 
& Waldron, 1999; Pedro-Carroll, 2005).
Programi za unapređenje roditeljskih veština razvedenih majki su takođe efi-
kasni, posebno u smanjenju emocionalnih i bihevioralnih problema dece, pobolj-
šanju kvaliteta odnosa dece sa oba roditelja i roditeljskih kompetencija (Haine et 
al., 2003). Pozitivni odnosi sa detetom i konzistentna disciplina redukuju simptome 
i učestalost eksternalizovanih problema, mentalnih poremećaja, promiskuitetnog 
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ponašanja i zloupotrebe alkohola, marihuane i dr. droga kod adolescenata, a ovi 
efekti ostaju stabilni i 6 godina kasnije (Wolchik et al., 2002).
Zaključak
Razvod roditelja je za decu svih uzrasta bolan tranzicioni proces, praćen bihe-
vioralnim, emocionalnim, psihosocijalnim ili akademskim problemima koji su kod 
većine prisutni do dve godine nakon razvoda, a kod jedne četvrtine se zadržavaju i u 
odraslom dobu. Individualizovana procena okolnosti, negativnih posledica, faktora 
rizika i zaštite i specifičnih potreba deteta, osnov je za predikciju neprilagođenosti 
i odabir adekvatnih intervencija. Najpovoljni ishod imaju intervencije usmerene na 
smanjenje konflikata, unapređenje roditeljskih veština i bliskosti između dece i rodi-
telja i na podršku deci u školama.
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ASSESSMENT OF DIVORCE-RELATED NEGATIVE ISSUES ON MINOR 
CHILDREN AND POSSIBLE INTERVENTIONS*
Danka Radulović, Natalija Ignjatović
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, 
Belgrade, Serbia
Due to the rapid increase of the incidence of divorce in modern society a growing 
number of minor children are facing the consequences of this stressful life event. Therefore, 
based on the analysis of empirical studies, this paper considers negative effects of divorce on 
children, maladaptation factors and possible interventions. Research findings indicate that, 
even when variables before parental divorce are controlled, children and adolescents from 
divorced families are 2.5 times more likely to experience behavioral, emotional, psychosocial, 
academic and other adaptation problems compared to children and adolescents from 
nondivorced families (25% : 10%). A number of studies consistently show that long term 
negative effects of divorce are strongly related to conduct disorders, impulsivity and 
delinquency of children, as well as depression, anxiety, low self-esteem, problems with 
parent-child relationship (especially with nonresidential parent), in relations with peers and 
authority figures. Additionally, they are more likely to have lower academic achievements, 
* This paper is a result of the projects “Improving the Quality and Accessibility of Education 
in Modernization Processes in Serbia” (No. 47008) and “Crime in Serbia: Phenomenology, Risks 
and the Possibilities of Social Intervention” (No. 47011), financed by the Ministry of Education, 
Science and Technological Development of the Republic of Serbia.
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drop out of school and have other problems (such as three times higher incidence of teen 
pregnancy). This paper examines empirically verified factors important for the prediction of 
long-term unfavorable consequences of divorce on children (child characteristics, parent child 
relationship, parental conflicts, parental custody, relationship quality with nonresidential 
parent, remarriage, etc.), as well as individual risk and protective factors important for 
predicting (mal)adjustment. Additionally, interventions focused on children, on parents 
and community-based interventions are presented, with the analysis of available research 
findings on their efficacy. It is concluded that conditions, negative effects, protective and risk 
factors of divorce need to be carefully and individually assessed having in mind the specific 
needs of the child, in order to provide a tailored intervention. Parental divorce is a difficult 
and painful process for children no matter of their age, so it is expected that the adaptation 
period lasts two years. Generally, interventions focused on the reduction of parental conflict 
and promotion of positive relations of the child with both parents, such as mediation and 
supportive programs in schools, show more favorable effects.
Key words: children, adolescents, divorce, maladaptation, interventions
